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The induction distributions in the tested object magnetized by a three-pole electromagnet 
both with a series and with simultaneous switching on of the field in mutually perpendicular 
directions are obtained. 
К настоящему времени появились хорошие возможности приборной реализа-
ции методов магнитного контроля, которые обусловлены быстрым совершен-
ствованием компьютерных технологий сбора и обработки измерительной инфор-
мации, а также достоинствами и доступностью электронных компонентов нового 
поколения.  
Для измерения магнитных свойств массивных объектов зачастую использу-
ются приставные преобразователи. Так П-образный электромагнит со встроен-
ным в него датчиком магнитного потока является измерительным преобразовате-
лем, а показания такого прибора в основном определяются свойствами тех объе-
мов контролируемого объекта, которые находятся под полюсами и в непосред-
ственной близости от них[1].  
Благодаря конструкции и форме такого электромагнита измеренные магнит-
ные свойства строго зависимы от направления, которое локализовано в таких ме-
тодах от полюса к полюсу, что значительно затрудняет контроль объектов, обла-
дающих магнитной анизотропией[2].  
Для оценки анизотропных магнитных свойств изделий был смоделирован 
приставной преобразователь, представляющий собой трехполюсный электромаг-
нит(триполь), плечи которого расположены под углом 90о друг к другу. Поэтому 
он позволяет намагничивать деталь и проводить замеры в двух взаимно перпен-
дикулярных направлениях.  
Для определения потенциальной возможности использовании подобной кон-




программного комплекса ANSYS[3], необходимое для исследования топографии 
поля и потока в объекте, намагничиваемом триполем.  
Пространственное распределение плотности магнитного потока в объекте, 
намагничиваемом трехполюсным электромагнитом, представляется в виде рас-
пределения магнитной индукции в объеме модели, представляющей собой за-
мкнутый магнитный контур из триполя, объекта контроля и воздуха вокруг. Ма-
териал магнитопровода – Armco-железо, материалы объекта контроля – Ст3, 
Ст20, Ст40х, динамная сталь (кривые намагничивания сталей задавались про-
граммно). Магнитодвижущая сила (МДС) равнялась 1800 ампер-виткам. 
Таким образом, по результатам моделирования определена принципиальная 
возможность использования трехполюсного электромагнита для локального из-
мерения магнитных анизотропных характеристик вещества в составной магнит-
ной цепи. 
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Annotation. In this paper, we carried out a comparative analysis of the temperature de-
pendences of the adiabatic temperature change ( ∆𝑇𝑎𝑑 ), determined directly, of 
R (𝐶𝑜0.88𝐹𝑒0.12)2  compounds (Fig. 1A). And the dependence ∆𝑆𝑚(𝑇)  was obtained for 
𝑇𝑏(𝐶𝑜0.88𝐹𝑒0.12)2 compound, which supplements the results of work [2] (Fig. 1B). 
 
Ранее при исследовании магнитотепловых свойств квазибинарных соедине-
ний 𝑅(𝐶𝑜1−𝑥𝐹𝑒𝑥)2 с тяжелыми R было установлено, что частичное замещение Со 
